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Claude Nicolet – notice
1 Claude  Nicolet  (1930–2010)  war  einer  der  wichtigsten  französischen  Althistoriker,
Spezialist für das antike Rom, für Institutionen und politische Ideen. Claude Nicolet
besuchte  die  École  normale  supérieure  (ENS)  und  legte  die  Agrégation  im  Fach
Geschichte  ab.  Von 1957 bis  1959 war  er  Mitglied der  École  française  de  Rome.  Im
Anschluss daran lehrte er Alte Geschichte an den Universitäten Tunis, Caen und der
Sorbonne,  sowie  gleichzeitig  an  der  École  pratique  des  hautes  études  (EPHE).  1986
wurde er in die Académie des Inscriptions et Belles Lettres gewählt. Von 1992 bis 1995
war er Direktor der École française de Rome. Nach seiner Emeritierung 1997 lehrte er
weiterhin als »directeur d’études émérite« an der EPHE. 
Claude Nicolet war ein engagierter Historiker und Zeitgenosse. Politische Funktionen
übte er in den 1950er Jahren im Kreis von Pierre Mendès France aus – er war einer der
Gründer und dann Chefredakteur der Zeitschrift Les cahiers de la République – sowie in
den 1980er Jahren im Umkreis von Jean-Pierre Chevènement. 
Weitere  Informationen  findet  der  Leser  in  dem  Nachruf  seiner  Schüler  auf  Claude
Nicolet: https://www.persee.fr/doc/ccgg_1016-9008_2011_num_22_1_1745.
2 Claude  Nicolet  (1930-2010),  historien,  était  spécialiste  de  la  Rome  antique,  des
institutions et des idées politiques. Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé
d’histoire, membre de l'École française de Rome de 1957 à 1959, Claude Nicolet a été
professeur  d'histoire  ancienne  aux  universités  de  Tunis,  de  Caen  et  à  l'Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. En 1986, il a été élu membre de l'Académie des Inscriptions
et Belles Lettres. Il a été directeur de l'École française de Rome de 1992 à 1995 puis
directeur d’études émérite à l'École pratique des hautes études à partir de 1997. 
Historien engagé, Claude Nicolet était également un citoyen et acteur politique engagé,
dès les années 1950 aux côtés de Pierre Mendès France – Nicolet a été un des fondateurs
et  responsables  de  la  revue  mendésiste Les  Cahiers  de  la  République –,  puis  dans  les
années 1980 aux côtés de Jean-Pierre Chevènement. 
On lira l’hommage que lui ont rendu ses élèves après sa disparition en 2010 : https://
www.persee.fr/doc/ccgg_1016-9008_2011_num_22_1_1745.
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